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Chaminade Invitational Sept.25,2010   
Men’s 8K Individual Result 
 
       
CUH INV –MEN INDIVIDUAL  
Place  Bib Name Team 
 
Time 
1  65 Thomas Puzey BYUH 
 
25:54.28 
2  61 Mathew Gulden BYUH 
 
26:08.36 
3  66 Justin Royer BYUH 
 
26:15.03 
4  86 Tyler Kornfield UAF 
 
26:33.80 
5  77 Anders Ludvigsen HPU 
 
26:36.13 
6  62 Vincente Herrera BYUH 
 
26:41.91 
7  93 Keoni Ucker UH-HILO 
 
26:45.73 
8  67 Luke Graesser BYUH 
 
27:05.37 
9  64 Brandon Krout BYUH 
 
27:06.47 
10  59 Nathan Williams CUH 
 
27:10.25 
11  78 Dany Malley HPU 
 
27:13.51 
12  72 Jon Cleghorn HPU 
 
27:13.85 
13  69 Mathew Roberts BYUH 
 
27:27.60 
14  91 Nicholas Hagemann UH-HILO 
 
27:47.34 
15  87 David Norris UAF 
 
27:48.25 
16  85 Andrew Arnold UAF 
 
28:12.09 
17  55 Emmanuel Jimenez CUH 
 
28:21.34 
18  92 Zach Johnson UH-HILO 
 
28:22.47 
19  60 Daniel Bridge BYUH 
 
28:24.55 
20  58 Garrett Prinslow CUH 
 
28:26.17 
21  84 Lars Arneson UAF 
 
28:26.80 
22  89 Eric Soederstroem UAF 
 
28:48.23 
23  68 Ryan Spencer BYUH 
 
28:59.36 
24  56 Tucker Kidd CUH 
 
29:05.67 
25  76 Craig Kandler HPU 
 
29:05.91 
26  82 Rasmus Folino Nielsen HPU 
 
29:27.49 
27  88 John Parry UAF 
 
29:36.25 
28  75 Corey Jennings HPU 
 
29:39.21 
29  79 Warren Nastivar HPU 
 
29:39.58 
30  90 Cody Priest UAF 
 
29:51.38 
31  70 Paul Olea BYUH 
 
30:01.67 
32  94 Justin Pang UH-HILO 
 
30:07.13 
33  71 Davey Cagle HPU 
 
30:33.90 
34  73 John Fratinardo HPU 
 
31:17.94 
35  95 Paul Mauser UH-HILO 
 
31:34.62 
36  74 Javob Garza HPU 
 
31:51.42 
37  96 James Imai UH-HILO 
 
32:15.90 
38  80 Christian Smith HPU 
 
34:39.58 
39  53 James Coughlin CUH 
 
35:54.31 
40  54 Steven Hatton CUH 
 
40:06.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaminade Invitational Sept.25,2010   
Men’s 8K Team Result 
 
Place  Team    Points                             Total Points                
1 Brigham Young University  - Hawaii   1   2   3   6   8          20 
 
2 University of Alaska Fairbanks   4  15  16  21  22          78 
 
3 Hawai’i Pacific University   5  11  12  25  26          79 
 
4 University of Hawaii at Hilo   7  14  18  32  35          106 
 
5 Chaminade University of Hawaii  10  17  20  24  39          110 
 
 
   
